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Є. К. РЄДІН ЯК ІСТОРІОГРАФ 
У гоугіи нмймвзлі ХІХ пр., мпмбйзвм ланозкілуі «гмвгмгм 
ХІХ прмйірря¬, ж-ніг ндоа вфдлзт іпрмозкм-сіймймгіфлмгм сакуйщрдру 
Хаоківпщкмгм улівдопзрдру впд фапріхд взтмгзйз ноауі, цм кмеурщ 
бурз лакз віглдпдлі гм іпрмоімгоасіфлмгм еалоу. Сдодг ндохзт 
трм прав нозгійярз вдйзку увагу іпрмоімгоасіфлмку ужагайщлдллы 
гмомбку пвмїт нмндодглзків і пуфаплзків був Є. К. Рєгіл (1863-1908). 
Віл був жаномхдлзи ла нмпагу нозвар-гмудлра у Хаоківпщкзи 
улівдопзрдр ла касдгоу рдмоії ра іпрмоії взрмлфдлзт кзпрдурв. 
З ндохзт глів омбмрз ла лмвмку кіпрі Є. К. Рєгіл вжяв акрзвлу 
уфапрщ у лаукмвіи гіяйщлмпрі улівдопзрдру ра Хаоківпщкмгм іпрмозкм-
сіймймгіфлмгм рмваозпрва (ХІФТ). Вед ла жапігаллі ХІФТ 14 емврля 
1893 о. віл, цмилм нозїтавхз в Хаоків, мжлаимкзв фйдлів Тмваозпрва ж 
гдякзкз лмвірлікз гмпйігедллякз ж іпрмоії оаллщмтозпрзялпщкмгм 
кзпрдурва
1
. У лапрунлмку, 1894 о. Є. К. Рєгіл ноауывав у Аотіві ХІФТ 
ж нандоакз Г. С. Чзоікмва (?-1882) гйя бімгоасії А. М. Айсщмомва 
(1811-1873)2. Так нмфайапя ноауя вфдлмгм ла лзві іпрмоімгоасії. 
Згмгмк Є. К. Рєгіл нзхд праррі, нозпвяфдлі нмфарку нубйікауії 
«Аотдмймгзфдпкзт Ижвдпрзи з Закдрмк¬
3 ра «Взжалрзипкмгм 
Водкдллзка¬
4 [34], вірає взтіг ндохмгм рмку «Ижвдпрзи¬ Рмпіипщкмгм 
Аотдмймгіфлмгм ілпрзруру в Кмлпралрзлмнмйі, якзи нмфав пвмы 
гіяйщліпрщ у йырмку 1895 о.5 
«Взжалрзипкзи Водкдллзк¬, цм взгававпя Рмпіипщкмы Акагдкієы 
лаук, нмбафзв пвір у 1894 о. У праррі, нозпвяфдліи взтмгу имгм ндохмгм 
лмкдоа, уфдлзи нзпав, цм нмродба в ракмку взгаллі іплувайа гавлм. 
Є. К. Рєгіл лагмймхував, цм жапйугз омпіипщкмї лаукз у взвфдллі 
Віжалрії взжлалі ла Затмгі, гд нзралляк іпрмоії Віжалрії прайз нозгійярз 
увагу жлафлм бійщхд йзхд мпраллік фапмк
6. 
У 1895 о. гмпйіглзк взпрунзв ж гмнмвіггы ном омжкіхлд взгалля 
клзекз «Взжалрзипкзд ъкайз. Смбоалзд А. В. Звдлзгмомгпкмгм. 
Ипрмозя з накярлзкз взжалрзипкми ъкайз. Смфзлдлзд Н. Кмлгакмва¬, 
яка буйа мнубйікмвала в 1892 о.7 Фулгакдлрайщла ноауя взихйа 
рощмка кмвакз ж нмяплывайщлзк рдкпрмк Н. П. Кмлгакмва (1844-1925), 
ланзпалзк ж нозракаллмы имку пукйілліпры. Вігжзв ла уди рвіо був 
ланзпалзи Є. К. Рєгілзк у 1895 о.8 
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Взпрунз вфдлмгм лд буйз взнагкмвзкз. Срайм роагзуієы 
ла жапігаллят Тмваозпрва мбгмвмоыварз лаибійщх взжлафлі омбмрз ж 
іпрмоії кзпрдурв, цм, пдодг ілхзт, гдкмлпроує взпмкзи оівдлщ омжвзрку 
іпрмозкм-кзпрдурвмжлавфмї лаукз в прілат Хаоківпщкмгм улівдопзрдру. 
У 1896 о. у Рзжі вігбувпя Х Аотдмймгіфлзи ж‘їжг. Хаоківпщкзи 
улівдопзрдр гдйдгував гм Рзгз Д. І. Багайія (1857-1932), 
В. П. Буждпкуйа (1858-1931) ра Є. К. Рєгіла. Є. К. Рєгіл взпрунзв 
ж гмнмвіггы «Ммжазкз оавдллпкзт удоквди¬, в якіи жунзлзвпя 
ла іпрмоімгоасії нзралля9. 
Як йыгзла бджкделм віггала лаууі ра її гіяфак, Єгмо Кужщкзф фапрм 
омбзв мгйяг ноаущ уфдлзт у взгйягі омбір іпрмоімгоасіфлмгм таоакрдоу. 
Такзкз буйз имгм праррі ном езрря ра лаукмву гіяйщліпрщ Де. Б. гд-
Рмппі (1822-1894), Е. Лд-Бйала (1818-1897), О. І. Гмйзхдва (1838-1896), 
Ф. І. Бупйаєва (1818-1897), О. І. Кзонзфлікмва (1845-1903), 
В. М. Гаохзла (1855-1888), Е. Дмббдора (1839-1899), Фо. Коаупа (1840-
1901), мруя В. Сндпзвудва (?-1905), М. С. Дозлмва (1838-1906), 
І. В. Пмкяймвпщкмгм (1845-1906) і багарщмт ілхзт. 
Рмжгйялдкм бійщх гдрайщлм гдякі іж жажлафдлзт омбір Є. К. Рєгіла. 
На жапігаллі ХІФТ 12 емврля 1894 о. Є. К. Рєгіл взпрунзв ж 
гоулрмвлмы гмнмвіггы ном езрря жаплмвлзка тозпрзялпщкмї аотдмймгії 
Демваллі Барзпра гд-Рмппі, в якзи номвів алайзж ноаущ аотдмймга. 
Де. Бар. гд-Рмппі нмкдо у вдодплі 1894 о.10 Дмнмвігщ буйа мнубйікмвала 
в «Аотдмймгзфдпкзт Ижвдпрзят з Закдркат¬
11. 2 емврля 1897 о. ла 
жапігаллі Тмваозпрва Єгмо Кужщкзф взпрунзв ж одсдоармк «Пакярз 
Лд-Бйала¬, в якмку уфдлзи лагмймхував ла жапйугз «праодихдгм з 
жакдфардйщлдихдгм нмпйд Де. Бар. гд-Рмппз, гдярдйя в мбйапрз 
тозпрзалпкми аотдмймгзз¬
12. 
31 емврля 1897 о. вігбуймпя жапігалля ХІФТ, нозпвяфдлд нак‘ярі 
акагдкіка Ф. І. Бупйаєва, якзи нмкдо 31 йзнля 1897 о. 
Рмбмрз Ф. І. Бупйаєва мжлакдлувайз пмбмы нозлузнмвм лмвзи дран в 
іпрмоії, сіймймгії ра кзпрдурвмжлавпрві в Рмпії. Свіи кдрмг віл лажзвав 
нмоівляйщлм-іпрмозфлзк. Помрд уд був пвмєоіглзи кмкнйдкплзи кдрмг, 
якзи нмєглував у пмбі нмоівляйщлм-іпрмозфлі ра куйщруолм-іпрмозфлі 
нозлузнз взвфдлля кардоіайу. Мдра нмгіблмгм взвфдлля нмйягайа 
лд в нмоівляллі як гмпйіглмку нозимкі, а в омжукіллі іпрмозфлмгм 
жв‘яжку мкодкзт куйщруо, у взжлаллі рмгм, цм їтлі хйятз птмеі, 
лдкзлуфмпрі ра нймгмрвмолмпрі їтліт вжаєкмвнйзвів13. 
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На жапігаллі, нозпвяфдлмку нак‘ярі Ф. І. Бупйаєва, взпрунзв 
Є. К. Рєгіл14. У гмнмвігі віл жунзлзвпя ла омбмрат нмфдплмгм фйдла 
Хаоківпщкмгм улівдопзрдру Ф. І. Бупйаєва, цм прмпуырщпя іпрмоії 
омпіипщкмгм молакдлру і имгм жв‘яжмк ж віжалріипщкзк, а ракме ла имгм 
кмлмгоасії, нозпвяфдліи іпрмоії омпіипщкмгм йзудвмгм Анмкайінпзпу. 
Іпрмозк вігжлафзв нйігліпрщ бупйаєвпщкмгм нмоівляйщлм-іпрмозфлмгм 
кдрмгу гмпйігедлля цмгм нак‘ярлзків куйщруоз. Пігбзваыфз нігпукмк 
мгйягу лаукмвмї пнагцзлз Ф. І. Бупйаєва, уфдлзи жажлафзв, цм йзхд 
ж вдйзфджлмы ніггмрмвкмы кмела буйм жомбзрз рд, цм жомбзв 
Ф. І. Бупйаєв гйя лаукз. Віл впралмвзв кдрмг взвфдлля нак‘ярлзків 
куйщруоз, првмозв сулгакдлр лаукз «омпіипщкмї аотдмймгії¬, 
гав багарзи кардоіай гйя іпрмоії омпіипщкмгм кзпрдурва. Помкмва Єгмоа 
Кужщкзфа йягйа в мплмву имгм омбмрз «Ф. И. Бупйадв. Обжмо роугмв 
дгм нм зпрмозз з аотдмймгзз зпкуппрва¬
15
, гм якмї жвдораырщпя 
ра омбйярщ нмпзйалля і в пуфапліи йірдоаруоі. «Гоулрмвлмы¬ лажзває 
омбмру Є. К. Рєгіла І. Л. Кзжйапмва16, ла лдї нмпзйаєрщпя 
і С. І. Пмбмеіи17 ра ілхі18. 
Дйя лап мпмбзпріпрщ Ф. І. Бупйаєва нодгправйяє вдйзкзи ілрдодп 
рмку, цм имгм уфлякз ра нмпйігмвлзкакз буйз Н. П. Кмлгакмв 
і О. І. Кзонзфлікмв, уфдлі, які бджнмпдодглщм боайз уфапрщ 
у смокуваллі нмгйягів Є. К. Рєгіла. 
У 1896 о. ж-ніг ндоа Є. К. Рєгіла взихмв бімгоасіфлзи лаозп, 
нозпвяфдлзи имгм вфзрдйы ра лаправлзку Н. П. Кмлгакмву19. 
Н. П. Кмлгакмв був взгарлзк жлавудк іпрмозкм-куйщруолмї 
номбйдкарзкз кзпрдурва, рвмоудк мозгілайщлмї кдрмгзкз гмпйігедлля 
пдодглщмвіфлмгм птіглмтозпрзялпщкмгм езвмнзпу. Н. П. Кмлгакмв 
првмозв пвмы хкмйу. Ймгм бджнмпдодглікз уфлякз буйз Є. К. Рєгіл, 
Д. В. Аилаймв (1862-1939), Я. І. Скіолмв (1869-1918). Віл пзйщлм 
внйзлув ла нмгйягз М. П. Літафмва (1862-1936), М. І. Рмпрмвудва 
(1870-1952), С. О. Ждбдйєва (1867-1941), В. К. М‘япмєгмва (1885-1916) 
ра ілхзт взгарлзт іпрмозків ра кзпрдурвмжлавуів
20. 
На жапігаллі 23 йырмгм 1899 о. Є. К. Рєгіл жомбзв гмнмвігщ 
«Пакярз А. И. Гмйшхдва (нм нмвмгу нмпкдорлмгм зжгалзя дгм 
роугмв)¬. Дмнмвігаф ндодкажав бімгоасіы О. І. Гмйзхдва, жунзлзвпя ла 
омбмрат, які буйз нозпвяфдлі аотдмймгії, ра, які жбагарзйз лауку уіллзк 
кардоіаймк ж іпрмоії омпіипщкмї куйщруоз. Томтз ніжліхд гмнмвігщ 
Є. К. Рєгіла буйа мнубйікмвала21 . 
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На жапігаллі, цм вігбуймпя 16 гоугля 1899 о., уфдлзи взпрунзв 
ж одсдоармк «Пакярз номс. Э. Дмббдора¬. Е. Дмббдор жомбзв вдйзкзи 
вкйаг у лауку жавгякз пвмїк фзпйдллзк омбмрак, бійщха фапрзла якзт 
нозпвяфувайапщ іпрмоії віжалріипщкмї куйщруоз. У пвмїт омбмрат віл, 
кіе ілхbк, жлаимкзв жатіглмєвомндипщку пнійщлмру ж гмпйігедллякз 
омпіипщкзт уфдлзт
22
. Ця омбмра таоківпщкмгм іпрмозка нмбафзйа пвір 
в 1900 о.23 
У 1899 о. Є. К. Рєгіл нзхд одудлжіы ла омбмру Фо. Коаупа 
«Geschichte der christlichen Kunst. Freiburg in Breigau¬, якзи був мглзк 
іж лаивзгарліхзт уфдлзт, цм взвфайз, як рмгі кажайз, «тозпрзялпщку 
аотдмймгіы¬
24
. У пвмїи вдйзкіи омбмрі Фо. Коауп номалайіжував іпрмоіы 
тозпрзялпщкмгм кзпрдурва. Є. К. Рєгіл у вігжзві нмйдкіжує ж аврмомк 
ном віжалріипщкд кзпрдурвм ра ном нак‘ярлзкз Равдллз. 
На фдогмвмку жапігаллі ХІФТ, якд номихйм 1 квірля 1902 о., 
Є. К. Рєгіл взпрунзв ж нмвігмкйдлляк – нак‘ярі лікдущкмгм вфдлмгм 
номсдпмоа Фо. Коаупа, якзи нмкдо 28 піфля 1901 о. Дмпйіглзк 
мжлаимкзв кмйдг ж лаукмвзк гмомбкмк Фо. Коаупа, нозпвяфдлмку 
тозпрзялпщкіи аотдмймгії ра іпрмоії кзпрдурва
25. Цы омбмру Є. К. Рєгіла 
буйм лагоукмвалм в 1902 о.26 
У пуфапліи йірдоаруоі кмела жупроірз нмпзйалля ла омбмрз 
Є. К. Рєгіла, нозпвяфдлі нак‘ярі мглмгм іж жаплмвлзків 
ХІФТ номсдпмоа Ммпкмвпщкмгм улівдопзрдру О. І. Кзонзфлікмва, якзи 
нмкдо 30 квірля 1903 о. О. І. Кзонзфлікмв був вігмкзи пвмїкз 
гмпйігедллякз цмгм взвфдлля омпіипщкмї ра жатіглмєвомндипщкмї 
йірдоаруоз, смйщкймоу и ікмлмгоасії у жв‘яжку ж йдгдлгаолзкз 
пкажаллякз – анмкозсакз. 22 йырмгм 1904 о. вігбуймпя жапігалля 
нозпвяфдлд нак‘ярі О. І. Кзонзфлікмва. Пмояг ж ілхзкз, рур взпрунзв 
Є. К. Рєгіл27. Віл ракме жомбзв мгйяг омбір О. І. Кзонзфлікмва ж іпрмоії 
кзпрдурва. Ці омбмрз буйз мпмбйзвм ваейзві рмку, цм в лзт 
омжгйягайзпщ нзралля вжаєкмгії йірдоаруоз и кзпрдурва, нмоівлывавпя 
омжвзрмк пыедрів у нак‘ярлзкат куйщруоз і в йірдоаруоі. 
Рмбмрз О. І. Кзонзфлікмва буйз нозпвяфдлі, гмймвлзк фзлмк, 
пыедрак, нмв‘яжалзк ж езрряк Бмгмомгзуі
28. 
У 1905 о. Є. К. Рєгіл мнубйікував прарры, нозпвяфдлу нак‘ярі мруя 
В. Сндпзвудва, гд омжнмвів ном имгм жапйугз29. Ця прарря буйа 
ндодвзгала у 2003 о.30 
8 бдоджля 1906 о. вігбуймпя жапігалля ХІФТ, нозпвяфдлд нак‘ярі 
М. С. Дозлмва. Є. К. Рєгіл ланзпав прарры ном жапйуедлмгм номсдпмоа 
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Хаоківпщкмгм улівдопзрдру взгарлмгм пйавіпра М. С. Дозлмва, взпрунзв 
ж лды ла жапігаллі ндодг фзпйдллмы аугзрмоієы омпіипщкзт 
і бмйгаопщкзт уфдлзт31. 
На рми фап каиед кмедл уфдлзи був і бібйімгоасмк.
1 
У ндоху фдогу, 
уд прмпуваймпщ іпрмозків і пндуіайщлм іпрмозків кзпрдурва. Воаеає лд 
рійщкз бібйімгоасіфла мбіжлаліпрщ Є. К. Рєгіла, айд и війщлд вмймгілля 
кдрмгзкмы бібйімгоасувалля, омжукілля жлафзкмпрі бібйімгоасіфлмгм 
кдрмгу в лаукмвмку гмпйігедллі. Нд взнагкмвм бійщха фапрзла 
бібйімгоасіфлзт кардоіайів у взгаллят ХІФТ лайдезрщ вігмкзк 
вфдлзк: Д. І. Багайіы, Є. К. Рєгілу, М. Ф. Сукумву ра ілхік. 
Є. К. Рєгіл прав аврмомк лаозпу, нозпвяфдлмгм гвагуярзн‘ярзоіфлмї 
лаукмвм-ндгагмгіфліи гіяйщлмпрі М. С. Дозлмва32. 
У 1900 о. Є. К. Рєгіл мнубйікував ндохзи жаезррєвзи лаозп, 
нозпвяфдлзи номсдпмомві Хаоківпщкмгм улівдопзрдру М. Ф. Сукумву, 
якзи пвяркував гвагуярзн‘ярзоіфлзи ывійди пвмєї лаукмвм-ндгагмгіфлмї 
гіяйщлмпрі. Дм лаозпу гмгававпя пнзпмк лаукмвзт омбір уфдлмгм, які 
буйз ланзпалі М. Ф. Сукумвзк у ндоімг ж 1878 нм 1900 оо.33 
З розгуярзоіфлзк ывійдєк лаукмвмї ра ндгагмгіфлмї гіяйщлмпрі 
М. Ф. Сукумва вірайз 2 емврля 1905 о. Віг Хаоківпщкмгм іпрмозкм-
сіймймгіфлмгм рмваозпрва ра Пдгагмгіфлмгм віггійу ХІФТ взпрунзв 
Є. К. Рєгіл ж гмнмвіггы «Помсдппмо Нзкмйаи Фдгмомвзф Сукумв. 
К розгуарзйдрлди гмгмвцзлд дгм уфдлм-ндгагмгзфдпкми 
гдярдйщлмпрз¬
34
. Коік бімгоасіфлзт вігмкмпрди, Є. К. Рєгіл пыгз 
вкйыфзв і пзпрдкарзжував йірдоаруоу, мнубйікмвалу М. Ф. Сукумвзк. 
Дмпйігедлля, цм ввіихйз гм ущмгм взгалля, буйз нмгійдлі ла ракі 
омжгійз: іпрмоія йірдоаруоз, дрлмгоасія, іпрмоія кіпудвмгм коаы, іпрмоія 
кзпрдурва, ндгагмгіка и нубйіузпрзка. Цд буйа мгла ж коацзт 
нозезррєвзт бімгоасіфлзт омбір, нозпвяфдлзт М. Ф. Сукумву. 
Є. К. Рєгіл пкйав і бібйімгоасіы пвмїт омбір, яка буйа нозкйагдла 
гм бімгоасії вфдлмгм в клзжі «Ипрмозкм-сзймймгзфдпкзи сакуйщрдр 
Хаощкмвпкмгм улзвдопзрдра жа ндовшд прм йдр дгм пуцдпрвмвалзя 
(1805-1905): Ипрмозя. Бзмгоасзфдпкзи пймваощ номсдппмомв 
                                                          
1 Бібйімгоасія гдлдрзфлм ндодгує іпрмоімгоасії, уд, рак бз кмвзрз, ндохзи 
комк ла хйяту првмодлля іпрмоімгоасії нзралля. Дмвгзи фап вмлз іплувайз 
оажмк. Нанозкйаг: «Коаркзи пймваощ злмпроаллшт пймв¬, якзи 
лдмглмоажмвм ндодвмгзвпя у СРСР у 50-рі омкз, ніг іпрмоімгоасієы омжукіє, 
у рмку фзпйі, і іпрмозфлу бібйімгоасіы. 
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з ноднмгавардйди¬35. У пнзпмк увіихйз вігмкмпрі ном 96 омбір, 
які укйагаф пзпрдкарзжував жа ракзкз омжгійакз: іпрмоія 
гавлщмтозпрзялпщкмгм и віжалріипщкмгм кзпрдурв ра аотдмймгія, іпрмоія 
гавлщмоупщкмгм кзпрдурва ра аотдмймгія, іпрмоія оіглмгм коаы 
и Хаоківпщкмгм улівдопзрдру, лдкомймгз ра бімгоасіфлі лаозпз, 
козрзфлі праррі и одудлжії. 
У 1906 о. Є. К. Рєгіл нзхд лаозп, нозпвяфдлзи гвагуярзн‘ярзоіфліи 
лаукмвм-ндгагмгіфліи гіяйщлмпрі Д. І. Багайія36. 
У 1898 о., ж роавля нм фдовдлщ, Є. К. Рєгіла, як мглмгм ж лаикоацзт 
сатівуів ж іпрмоії віжалріипщкмї куйщруоз у Рмпії, буйм вігноавйдлм 
у вігоягедлля жа кмогмл. Віл нмїтав гм Туодффзлз ра Годуії як фйдл 
дкпндгзуії, яка буйа могаліжмвала Рмпіипщкмы Акагдкієы лаук. 
Офмйзв дкпндгзуіы вфзрдйщ Є. К. Рєгіла, акагдкік Н. П. Кмлгакмв. 
Зібоалзи кардоіай був гуед ваейзвзк гйя взвфдлля іпрмоії 
віжалріипщкмї ра гавлщмоупщкмї куйщруоз. Пом уы нмгмоме Є. К. Рєгіл 
ланзпав у одудлжії ла клзгу Н. П. Кмлгакмва «Пакярлзкз 
тозпрзалпкмгм зпкуппрва ла Асмлд¬
37
, у козрзкм-бібйімгоасіфлзт 
жакіркат ж іпрмоії кзпрдурв
38 і в жакіруі «Уфдлая ъкпндгзузя 
ла Асмл¬39. 
У 1902 о. гомкагпщкіпрщ Хаокмва пвяркувайа 25-йірлы оіфлзуы 
гіяйщлмпрі ХІФТ. Уомфзпрд жапігалля ла фдпрщ уієї нмгії вігбуймпя 
28 йырмгм. Гмймва Тмваозпрва М. Ф. Сукумв вігкозв жапігалля 
номкмвмы, в якіи ихймпя ном омбмру ХІФТ, а пдкодрао Є. К. Рєгіл 
номфзрав гмнмвігщ ном лаукмву гіяйщліпрщ Тмваозпрва40. 
Помкмва Є. К. Рєгіла буйа лагоукмвала мкодкмы бомхуомы, 
цм кайа гмгармк, в якмку нмгавайзпщ вігмкмпрі ном 370 одсдоарів. 
З лзт бійщхд 150 одсдоарів буйм нозпвяфдлм іпрмоії, куйщруоі, 
дрлмгоасії Сймбмеалцзлз ра Лівмбдоделмї Укоаїлз. Щд мгзл 
бібйімгоасіфлзи гмгармк – «Снзпмк зппйдгмвалзи кардозаймв, 
нмкдцдллшт в «Сбмолзкд¬ Обцдпрва¬ (Т. I-XII)¬, вкйыфав 
95 бібйімгоасіфлзт мнзпів лаукмвзт омбір уфдлзт – фйдлів ХІФТ. 
Піжліхд, взвфаыфз гіяйщліпрщ ХІФТ, багарм гмпйіглзків взкмозпрайз 
жгагалу взцд омбмру Є. К. Рєгіла41. 
Уфдлзи уваелм пйігкував жа лмвмы йірдоаруомы. Пом гйзбмкі жлалля 
ра лаукмвзи аврмозрдр Є. К. Рєгіла у псдоі іпрмоії кзпрдурв япкоавм 
пвігфарщ лд мгзл гдпярмк лаукмвм-козрзфлзт прарди нозпвяфдлзт 
рвмофмпрі вірфзжлялзт і жатіглмєвомндипщкзт іпрмозків, аотдмймгів ра 
кзпрдурвмжлавуів, які гоукувайзпщ у ракзт вігмкзт взгаллят як 
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«Аотдмймгзфдпкзд Ижвдпрзя з Закдркз¬ і «Взжалрзипкзи Водкдллзк¬
42. 
Єгмо Кужщкзф гав муілку лаигмймвліхзт ноаущ ж іпрмоії кзпрдурва, 
нмкажав пвмє віглмхдлля гм жгмбурків у уіи гайужі нмндодглзків ра 
пуфаплзків. Взкмозпрмвуыфз пвмї лаукмві гмпйігедлля, Є. К. Рєгіл 
влмпзв гмнмвлдлля і урмфлдлля в іпрмоіы кзпрдурв
43
. Ндкайм нзпав віл 
гйя еуолайу «Мзолши роуг¬
44
. Пубйікував віл фзпйдллі лдвдйзкі 
бібйімгоасіфлі жакіркз і в ілхзт взгаллят
45. 
В пдонлі 1902 о. у Хаокмві номихмв ХІІ Аотдмймгіфлзи ж‘їжг. Піпйя 
жавдохдлля ж‘їжгу Є. К. Рєгіл мнозйыглзв прарры, в якіи алайіжувайзпщ 
гмнмвігі ж віжалрієжлавпрва
46
. Оплмвлі нігпуккз іпрмозк жомбзв у омбмрі 
«ХІІ Аотдмймгзфдпкзи пчджг¬. Уфдлзи лагавав Аотдмймгіфлзк ж‘їжгак 
вдйзкмгм жлафдлля, вваеаыфз, цм вмлз буйз фз лд єгзлзк пнмпмбмк 
нмхзодлля іпрмозфлзт жлалщ у пупнійщпрві. «Аотдмймгзфдпкзд пчджгш­ 
пйуеар нмка дгзлпрвдллшкз номвмглзкакз аотдмймгзфдпкзт [рмбрм – 
іпрмозфлзт – авр.] жлалзи в мбцдпрвд з жлакмкяр дгм п оажвзрздк, 
гвзедлздк аотдмймгзфдпкми лаукз вм впдт дд мбйапрят¬
47 – нзпав віл. 
Дйя уфапрі в омбмрі ХІІІ Аотдмймгіфлмгм ж‘їжгу в Кардозлмпйаві, 
якзи вігбувпя в пдонлі 1905 о., буйз вігоягедлі: номсдпмоз 
А. С. Лдбдгєв (1833-1910), В. П. Буждпкуй, Д. І. Багайіи, 
М. Г. Хайалпщкзи (1857-1910), Є. К. Рєгіл ра іл. Піг фап ж‘їжгу вфдлзи 
взпрунзв гдкійщка оажів
48. Піпйя жавдохдлля ж‘їжгу іпрмозк пкйав жвір 
ном имгм омбмру ра мнубйікував мгйяг роугів ж‘їжгу
49. 
Нд кмела мкзлурз гдкійщка омбір Є. К. Рєгіла «Ипкуппрвм 
з аотдмймгзя¬, в якзт нмгаєрщпя бібйімгоасія и козрзка омбір ж галлмї 
рдкарзкз, цм буйз лагоукмвалі як в Рмпії, рак і в ілхзт коаїлат
50. 
Такзк фзлмк, вмфдвзгщ, рми сакр, цм Є. К. Рєгіл рягмрів гм 
іпрмоімгоасіфлзт пыедрів, а пдодг имгм уйыбйдлзт еалоів буйз 
одудлжії ра мгйягз. Сраохі кмйдгз Єгмоа Кужщкзфа Д. І. Багайіи, 
В. П. Буждпкуй, взпрунзйз ж ґоулрмвлзкз іпрмоімгоасіфлзкз ноауякз 
рмгі, кмйз вмлз гмпягйз пвмєї лаукмвмї жоіймпрі (у віуі 50-60 омків), 
а Є. К. Рєгіл рійщкз лабйзеавпя гм лщмгм. Віл нмкдо ла 45-ку омуі 
езрря і лд впрзг одайіжуварз багарм пвмїт жагуків, кіе лзкз буйз 
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Резюме 
Кугдйкм С. М., Фзйзнндлкм Р. И. Е. К. Рдгзл как зпрмозмгоас. 
В прарщд оаппкарозвадрпя зпрмозмгоасзфдпкмд лапйдгзд взглмгм 
таощкмвпкмгм зпрмозка зпкуппрв Е. К. Рдгзла з гдйадрпя вшвмг м рмк, фрм ърмр 
уфдлши рягмрдй к зпрмозмгоасзфдпкзк пыедрак, а дгм зжйыбйдллшкз еалоакз 
бшйз мбпрмярдйщлшд одудлжзз з мбжмош. 
 
 
